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Fig. 1. Détails de la composition « Jugement dernier » 
dans la nef centrale de la cathédrale de la Dormition à 
vladimir. Lithographie d’après une aquarelle réalisée 
après la découverte des fresques d’andrej rublev  
et de Daniil Černyj en 1882. extrait de l’article de 
n.v. Pokrovskij, « stennye rospisi v drevnih hramah 
grečeskih i russkih », Trudy vII arheologičeskogo s´´ezda 
v Jaroslavle 1887, t. 1, M., 1890.
 rUBLev Do rUBLeva 
Fig. 2. ange de l’apocalypse. Détail de la composition « Jugement dernier »  
dans la voûte de l’entrée centrale de la cathédrale de la Dormition à vladimir. 
Photographie extraite de Istorija russkogo iskusstva [Histoire de l’art russe], 
1913, et état actuel.
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Fig. 3. andrej rublev, La Trinité avec sa gaine. Photographie, 1906.  
extrait de l’ouvrage : v.P. Gur´janov, Dve mestnye ikony sv. Troicy v Troickom 
sobore svjato-Troicko-sergievoj lavry i ih restavracija [Deux icônes locales  
de la Trinité à la collégiale de la sainte-Trinité de la laure  
de la sainte-Trinité-saint-serge, et leur restauration], Moscou, 1906.
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Fig. 4. andrej rublev, La Trinité, avant sa restauration par v.P. Gur´janov. 
Photographie, 1906. extrait de l’ouvrage : v.P. Gur´janov, Dve mestnye ikony 
sv. Troicy v Troickom sobore svjato-Troicko-sergievoj lavry i ih restavracija 
[Deux icônes locales de la Trinité à la collégiale de la sainte-Trinité de la laure  
de la sainte-Trinité-saint-serge, et leur restauration], Moscou, 1906.
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Fig. 5. andrej rublev, La Trinité, pendant sa restauration par v.P. Gur´janov 
(après le nettoyage). Photographie, 1906. extrait de l’ouvrage :  
v.P. Gur´janov, Dve mestnye ikony sv. Troicy v Troickom sobore  
svjato-Troicko-sergievoj lavry i ih restavracija [Deux icônes locales de la Trinité 
à la collégiale de la sainte-Trinité de la laure de la sainte-Trinité-saint-serge,  
et leur restauration], Moscou, 1906.
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Fig. 6. andrej rublev, La Trinité, après sa restauration par v.P. Gur´janov. 
Photographie, 1906. extrait de l’ouvrage : v.P. Gur´janov, Dve mestnye ikony 
sv. Troicy v Troickom sobore svjato-Troicko-sergievoj lavry i ih restavracija 
[Deux icônes locales de la Trinité à la collégiale de la sainte-Trinité de la laure  
de la sainte-Trinité-saint-serge, et leur restauration], Moscou, 1906.
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Fig. 7. saint Macaire d’alexandrie et saint Macaire d’Égypte. xviie siècle (?).  
Icône de la collection de Danila andreev. Photographie tirée de l’ouvrage: 
Drevnosti rossijskogo gosudarstva, izdannye po vysočajšemu poveleniju  
(antiquités de l’empire russe, éditées sur l’ordre de sa Majesté), Moscou, 1849.
